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1. (a) Cari nilai c supaya sistem Pers:rmaan linear
x-Ylz=3
3x+y-z=2
x+3y-32=c
adaLah konsisten. Untuk nilai
penyetesaiannya.
c yang anda dapat cari set
( 25/1o0 )
( 25/1oo )
...12
-2 - 3l
-7 -r2 I) i)
(b) Tentusahkan bahawa 
'
[r 1[3 s
L:l -i
adalah songsang
f+ 1 3 3lr= l3 I l il[r o o lJ
untuk B yang berikut
Ir I(i) != lolLij
, kemudian cari X suPaYa AX = B
(ii) I = [ii]
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(c) Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan
Petua Cramer
xr+2xr*4*3 8
x, + 3x, + 9x, = 17
xl - *Z* *3 = -1.
(d) Katakan
(20/1oo)
[r 2 31A= l2 31[L3 L 2)
,-1(i) DapatkanA 
^ F,I(ii) cari x supaya A3x = A2 
L ? l
( 30/1.00 )
2. (a) Buktikan A + AAT + AT simetri, A matriks n x n'
( 15/1oo )
(b) S = Ei ialah matriks baris permul-aan yang didapati dari I
J
dengan menukarkan baris ke-i dengan baris ke-j. Buktikan
En= {t,il|"nsenap
- lu,jikanganjil
( 15/100 )
(c) Cari nilai p
nxn
( 20/10o)
enentu
0 o o ... 0 1
0 0 0 ... 1 0
.00
.00
1
.10
1 0 0 ... 0 0
.91!"
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(d) Misalkan A, B dua matriks m xm. Buktikan atau sangkalkan
pernyataan yang berikut :
(i) Jika A2 = A dan e * r maka det(A) = 0.
(ii) Jika B simetri maka ABAT simetri juga.
(iii) .lita nTA = Ir maka det(A) = 1.
( 30/1oo )
(e) Matriks A diperturunkan ke matriks B dengan menggunakan
beberapa operasi baris permulaan
Rl *,e>
-_- 
__ 
-_-1 _____7
Andaikan det(Ar) = 2,
(i) der(A)
(ii) det(B).
( ii)
\ (3)AZ 
--- 
Ag
cari
Rl
">B.
( 20/100 )
3. (a) Diberikan V suatu ruang vektor. Tuliskan syarat suPaya
W c V adalah subruang V.
lla b.l I
" 
= i [; ; 
"j' 8' b' c' d' e e IR ] denean
operasi penambahan dan pendaraban skalar untuk
matriks adalah subruang ruang vektor M2 
*3.
f- 
- a + b + c = Olt^l = tla, b, cl dengan ; _ ; * I = l] d"ng"tt
operasi penambahan dan pendaratan skalar yang
piawai aialah subruang h., = {[x,y, z)zxryrz € IR].
( 30/100 )
(b) Andaikan w = ilt, Yz, ..., urr) c v. Terangkan maksud
I^I nenjana V. Nyatakan syarat supaya l'I suatu asas V'
Tunjukkan
(i)
s { lil lil lil lil ]
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reenJ ana
tuliskan
T.
n3.
I z1
Llj
Cari T c S supaya T suatu 
"""" 
IR3 kemudian
sebagai gabungan linear vektor-vektor di dalam
( 35/L00)
(c) Diberikan A = [a..]o,*r,, runjukkan
w = iI t Af = o dan x e B.t)
adalah suatu subruang nn.
Ir 3 -r 1JUntukA= l? 1 9 1 l , tul-iskanbentukunsur-L3 t 2 1l
unsur W. Kemudian cari suatu asas [,1. Apakah dimensi t{?
( 35/100)
4, (a) Andaikan
lll = =labcdet
shj
Cari
(i) lzotl
(iv) 
^e,T aaj nT
I a+d-2g(vi) | eld
(b) Andaikan A, P e
(i) (pRp-l)k 
=
(ii) c.ri A100
(iii) ; czll-1;
(40/100 )
Tunjukkan
positif.
( 30/Loo )
( ii)
(v)
b+e-2h
h
e
I ze-l I
BEBT adj
c+f-2jj
f
Mnxn
pl,kp
jika A
dan P-l wujud.
-1, k integer
= [-l !]
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Ir r ol(c) Andaikan r = l t ; ; I u'r, g(A) = e3 -:e2 +2A - r.Lo 1 3l
Cari nilaieigen-nilaieigen bagi A dan g(A).
( 30/100 )
5. (a) (i) Terangkan pernyataan "matriks A serupa dengan
matriks B". Kemudian tunjukkan matriks A dan B
yang serupa memPunyai nilaieigen-nilaieigen yang
s€rma.
(ii) Dengan menggunakan (i) atau cara lain, tunjukkan
AB serupa dengan BA jika A dan B tak singular'
( 25/100 )
(b) Andaikan If ruang vektor yang dijanakan oleh
s=J[1 z] ft 1l lz 1l]lLo oJ'[o zJ' [o 1lJ
rentukan sama ada w = v jika v = { [; :]t a,b,c t R]
( 30/L00 )
(c) Tunjukkan
I s -2 o ol!= I-3 3 o, 2l terpepenjurukan,
L o o z z)
kemudian cari P' matriks tak singular dan D, matriks
pepenjuru suPaya P-rBP = D.
( 30/100)
(d) Diberikan A suatu matriks 2x2. Tunjukkan Inl = trltr2
dengan trrr 1,, ialah nilaieigen-nilaieigen A'
(15/1oo )
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